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Resumen
Este proyecto es una tarea de extensión desde el ámbito de la investigación 
de monos aulladores negros y dorados (Alouatta caraya) y de zorros (Cerdocyon 
thous, Lycalopex gymnocercus) que habitan en las zonas de interfase urbano-rural 
de la Estación Biológica Corrientes (EBCo, CCT, CONICET) y un proyecto de UN-
NE+SALUD 2019. Los objetivos generales incluyeron proponer acciones para la de-
tección temprana de ciertas enfermedades en la comunidad desde la participación 
ciudadana. Se efectuaron una serie de encuentros con ciudadanos/as de las locali-
dades de la ciudad de Corrientes y Mburucuyá sobre el conocimiento de la ecología 
y epidemiología de estas especies centinelas. La meta es impulsar una red integrada 
por ciudadanos/as locales motivados/as por la búsqueda personal y colectiva de so-
luciones a problemáticas ambientales y epidemiológicas. 
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En total se llevaron a cabo tres presentaciones del proyecto a la que asistieron un 
total de 120 personas, y ocho talleres con la participación de 62 personas entre am-
bas localidades, que consistieron en salidas de campo en áreas protegidas y rurales, 
práctica de análisis coproparasitológicos y elaboración de proyectos de acción. La 
red de "Centinelas en acción" en la región noreste de Argentina actuará como nodo 
de comunicación entre los profesionales, los participantes capacitados y los actores 
de zonas urbanas, periurbanas o rurales que coexistan y se relacionen con estas es-
pecies centinelas. Es de interés promover la sensibilización de la comunidad sobre 
estas temáticas de Salud pública y de Salud de los Ecosistemas, desde una actividad 
investigativa y de ciencia ciudadana, generando concientización y la implementa-
ción de acciones para asegurar la conservación de estas especies a largo plazo.
Palabras clave: enfermedades zoonóticas, salud del ecosistema, ciencia ciuda-
dana, parabiólogos/as.
Introducción
La expansión de la población humana, y el crecimiento urbano, producen un 
cambio en la composición de los ambientes naturales; resultando en un aumento en 
la dinámica multidireccional de los patógenos (Gillespie et al. 2008, Bonilla-Aldana 
et al. 2020, Schemeller et al. 2020). Los países de Sudamérica son afectados con la 
destrucción del ambiente, y al mismo tiempo, se enfrentan hoy al uso egoísta, des-
medido y perjudicial de los paisajes naturales por los países más desarrollados, cor-
poraciones globales, y/o empresas vinculadas al agronegocio (Rodríguez Morales et 
al. 2011). En este sentido, la cadena casual entre el cambio global en el ambiente y 
los impactos sobre la salud puede ser bastante compleja y presentar efectos retar-
dados (Navarro Gómez & Ruiz Salgado 2016). Actualmente, estos cambios rápidos 
proponen un gran desafío en la conservación de la biodiversidad y la salud global 
(Kowalewski et al. 2011). Estas transformaciones, en gran medida, han sido respon-
sables de la extinción de numerosas especies mediante la pérdida, fragmentación, 
deterioro o polución de sus hábitat (Navarro Gómez & Ruiz Salgado 2016). En este 
contexto, es fundamental promover acciones de concientización, prevención y capa-
citación sobre enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes. Cerca del 70% 
de la enfermedades emergentes son de origen zoonótico, siendo estas enfermedades 
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nuevas o bien presentes pero con extensión de su rango de distribución (Woolhouse 
et al. 2005, Jones et al. 2008). 
Y en este contexto, algunos animales, por sus características comportamenta-
les, de distribución y susceptibilidad a diversos patógenos pueden ser considerados 
como centinelas de la salud (Halliday et al. 2007). Una especie centinela es aquella 
que se expone a patógenos/contaminantes en el ambiente y es estudiada regular-
mente para identificar agentes (o sus efectos) que sean potencialmente nocivos para 
la salud poblacional de otros animales de la misma especie o especies diferentes 
(Kowalewski & Gillespie 2018). Los atributos que definen a estas especies centinela 
son la respuesta medible a la presencia de un patógeno, la interacción tanto con 
el patógeno como con la población objetivo y deben presentar una densidad en el 
ambiente que permita su identificación y posible captura (Halliday et al., 2007). 
Así, por ejemplo, en el noreste argentino, los monos aulladores negros y dorados 
(Alouatta caraya) y zorros de mediano porte (Cerdocyon thous, Lycalopex gym-
nocercus) pueden ser considerados centinelas de algunas enfermedades infecciosas 
(Kowalewski et al. 2011, Kowalewski & Gillespie 2018, Natalini 2018, Natalini et 
al. 2019). Siendo, la detección temprana de patógenos en estos animales centinelas 
relevantes para la salud humana y de otros animales silvestres, y las intervenciones 
e iniciativas de políticas públicas de salud (Reif 2011). 
Este proyecto se encuentra a la vez enmarcado en los planteamientos de «Una 
sola salud», entendiendo la interrelación intima entre personas, animales y ecosis-
temas como una herramienta fundamental para cualquier trabajo de investigación, 
prevención y/o control de una enfermedad zoonótica. En este sentido, y en el marco 
de proyectos de investigación, integrantes de la Estación Biológica Corrientes (EBCo, 
CCT, CONICET), del Grupo de Estudios de Mamíferos (GEM) y de la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura (FaCENA, UNNE) hemos elaborado un 
proyecto dentro de UNNE+SALUD entre el 23 de mayo al 10 de diciembre de 2019. 
El mismo tuvo como meta el establecimiento de una red dentro de la provincia y la 
primera en Argentina, donde los/as participantes (parabiólogos/as) actúen como 
nodos de comunicación entre los profesionales y los actores locales en espacios 
de la comunidad como clubes de ciencias, escuelas secundarias, centros de salud 
o sectores de zonas urbanas, periurbanas o rurales que potencialmente coexistan 
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con las especies centinelas. Un antecedente previo en Sudamérica que ha servido 
como base de este proyecto, fue la alianza entre un pueblo originario y un grupo 
conservacionista del Gran Chaco Boliviano para el relevamiento de mamíferos y el 
entrenamiento de parabiologos/as acciones que tenían por objetivo asegurar el sen-
timiento de apropiación en el proceso de conservación (Cuellar & Noss 2014). Por lo 
tanto, en este proyecto, consideramos que los/las parabiólogos/as son personas con 
experticia en temas relacionados a mecanismos de transmisión de enfermedades 
zoonóticas y otras de interés sanitario regional que involucre mamíferos centinelas 
y promuevan la importancia de su rol en la prevención de epidemias y/o endemias 
junto a la conservación de ambientes saludables en la provincia de Corrientes.
Metodología
Este proyecto de UNNE+SALUD tiene como base la experiencia de investiga-
ciones y otros proyectos de extensión sobre especies de mamíferos que actúan como 
centinelas de enfermedades zoonóticas y de los ambientes que habitan en la provin-
cia de Corrientes. En total se efectuaron 3 encuentros y 8 talleres de capacitación 
en la FaCENA, la Facultad de Ciencias Veterinarias de la ciudad de Corrientes, y en 
el Instituto Superior de Formación Docente Mburucuyá (ISFD) de la localidad de 
Mburucuyá. Inicialmente, se realizó una charla de presentación de los fundamentos, 
objetivos y metodologías del proyecto, y se llevó a cabo una encuesta para conocer el 
perfil de los asistentes e inscripción de los interesados. En este aspecto, considera-
mos que una de las claves para una asociación exitosa entre los/as futuros/as para-
biólogos/as con el equipo de trabajo fue evaluar los intereses de las partes interesa-
das, especialmente aquellos que se superponen, para comenzar con una base sólida 
de trabajo (Duboisset-Broust 2013). En total los/las destinatarios/as seleccionados/
as fueron 30 personas en la ciudad de Corrientes, entre ellos/as estudiantes de Fa-
CENA, Veterinaria, naturalistas y guías de turismo, y 32 personas en Mburucuyá en-
tre ellos/as estudiantes del Profesorado en Educación Secundaria en Biología (ISFD 
Mburucuyá), naturalistas y docentes.
Posteriormente, en cada localidad se realizaron cuatro talleres de contenido 
similar que involucraron actividades de campo (Fig.1) para el aprendizaje del re-
conocimiento de especies centinelas - mono aullador negro y dorado (Alouatta 
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caraya) y zorros de mediano porte (Cerdocyon thous y Lycalopex gymnocercus) 
- en ambientes naturales y rurales - Parque Provincial San Cayetano y campo ale-
daño a Mburucuyá- junto a la forma de estudio de aspectos biológicos, ecológicos 
y epidemiológicos. Además, en este taller se enfatizó la importancia del contacto 
de los participantes con ambientes abiertos y biodiversos que resultan de beneficio 
positivo para la salud y el bienestar de las personas (Navarro Gómez & Ruiz Sal-
gado 2016). Luego, el segundo taller consistió en un trabajo de laboratorio para el 
Fig. 1: Primer taller con actividades de campo en el Parque Provincial 
San Cayetano y EBCo (San Cayetano) y en Mburucuyá (Mburucuyá), durante junio 2019.
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aprendizaje y entrenamiento de técnicas rápidas de análisis coproparasitológicos 
(Fig. 2). Y, un tercer taller que consistió en reflexionar sobre el rol de los parabió-
logos y un plan estratégico para el establecimiento de la Red Centinelas en acción 
(Fig. 3). La última etapa consistió en un cuarto taller donde los participantes expu-
sieron distintas estrategias de acción con las especies centinelas y problemáticas 
locales que afectan la salud ambiental, y luego una etapa de ejecución de las mis-
mas y una evaluación final. 
En el cuarto taller, los participantes expusieron sus 12 proyectos con una pre-
sentación de 20 a 30 minutos, donde manifestaron fundamentos, objetivos, es-
trategias y plazos de las acciones. Y finalmente, se evaluaron estos proyectos por 
el equipo de trabajo para la continuidad de los mismos en una segunda etapa de 
UNNE+SALUD. 
Fig. 2: Segundo taller sobre prácticas de análisis coproparasitológicos, en 
FaCENA (UNNE) y en el ISFD Mburucuyá (Mburucuyá) durante julio y agosto 2019.
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Fig. 3: Tercer taller sobre el rol de los parabiólógos/as y plan estratégico para el establecimiento de la Red 
en Corrientes durante septiembre 2019 en la FaCENA (Corrientes) y el ISFD Mburucuyá (Mburucuyá).
Resultados y conclusiones
Los encuentros y los talleres han capacitado a 62 personas las cuales genera-
ron grupalmente la elaboración de 12 proyectos tomando como iniciativa posible 
soluciones hacia problemáticas locales de la ciudad de Corrientes y de Mburucuyá 
(Tabla 1). Se estima que cada participante pueda lograr transmitir sus conocimien-
to a, al menos, 20 personas por lo que se calcula una llegada de la información a 
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1200 personas aproximadamente. Además, este proyecto se ha vinculado no solo 
con las instituciones co-participantes, como la EBCo y el ISFD, también interactuó 
con el Parque Provincial San Cayetano y miembros de la comunidad universitaria 
de la Facultad de Ciencias Veterinarias, guías de turismo, naturalistas, docentes y 
personas interesadas en asuntos de Salud ambiental y conservación. 
Asimismo, se participó activamente en espacios de divulgación digital como el 
diario de la FaCENA y de Rectorado, en jornadas presenciales (Fig. 4), entre ellas 
la XXXVIII Jornadas de Actualización en Ciencias Veterinarias los días 19 al 21 de 
septiembre 2019 con la exposición del Dr. Martín M. Kowalewski denominada “La 
conservación de los primates en Argentina: estrategias y desafíos” en Va Giardino, 
provincia de Córdoba. Y, el 27 de septiembre en las Jornadas Científicas y de Edu-
cación en Ciencias Biológicas de la FaCENA con una exposición de la Dra Mariana 
Raño, ciudad de Corrientes. El 25 y 29 de noviembre, en el Primer encuentro de 
Extensionismo de FaCENA (UNNE) y Jornadas de Extensionismo de UNNE (Fac. 
Fig. 4: Espacios de intercambio y divulgación de las actividades del proyecto en Jor-
nadas de la FaCENA (Corrientes, Argentina) y en Asunción (Paraguay).
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Cs. Económicas) se presentaron los trabajos efectuados con el proyecto de UN-
NE+SALUD, a cargo de la Dra. Verónica L. Romero. Y una presentación en el Pri-
mer Congreso de Zoología en Asunción Paraguay el día 29 de noviembre de 2019, 
a cargo de una de Débora Gilles como futura parabiologa.
Por lo tanto, se lograron concretar los objetivos propuestos y las bases para el 
establecimiento de la red de parabiólogos y parabiólogas en la provincia de Co-
rrientes, que a futuro promoverán espacios de intercambio y una fuente en el ejer-
cicio de la Ciencia ciudadana y el empoderamiento de las comunidades hacia la 
búsqueda de posibles soluciones de sus problemáticas ambientales locales, siendo 
parte del ejercicio en la toma de decisiones en la gestión de la Salud de los ecosis-
temas que habitan.
Lugar 





“No se protege lo que no se conoce”
“Concientización para mejorar el cuidado de la Biodiver-
sidad”
“Conociendo los aulladores del Campus Sgto. Cabral”






“Los Monos Carayá a orillas del pueblo de Mburucuyá, 
Corrientes”
“Esa onda no va”
“Los zorros de Mburucuyá”
“Plantando conciencia”
Tabla 1: Lista de Proyectos presentados por los participantes y evaluados por el equipo de 
trabajo. Resultado del cuarto encuentro noviembre y diciembre 2019. ¿Nos sería bueno poner una línea 
sobre cada proyecto? ¿O palabras clave? Para dar una idea de las problemáticas que abordaron
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